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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this Final Project is to design the manufacturing 
process of an aluminum alloy (AA5754) connecting rod, previously processed by a 
Severe Plastic Deformation (SPD) technique called ECAP (Equal Channel Angular 
Pressing). First of all, the geometries of the connecting rod and forging dies will be 
designed by CAD. Finite Element Models (FEM) will be used to achieve the optimal 
design. Once the final design of the workpiece and the dies for the forging operation 
are verified, a CAM software will be used to generate the CNC program, for 
manufacture them by conventional machining techniques. Finally, the different 
software required for the realization of this final project are as follows: 
 SolidworksTM (CAD software).  
 Simufact FormingTM (FEM&FV software).  
 Unigraphics-CAMTM (CAM software).  
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 Connecting rod  
 Isothermal Forging. 
 CAD. 
 FEM. 
 CAM. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado (en lo sucesivo TFG) será diseñar 
el proceso de fabricación de una biela, cuyo material será una aleación de aluminio 
(AA5754) procesada previamente por ECAP (Equal Channel Angular Pressing). 
Para ello, se diseñarán mediante CAD tanto las geometrías de la biela como de las 
matrices necesarias, para fabricarla mediante forja. Por medio de elementos finitos, 
se desarrollarán los modelos para obtener un diseño óptimo. Una vez verificado el 
diseño final de la pieza y de las matrices para la operación de forja, se obtendrá 
mediante CAM, el programa de CNC necesario para su fabricación mediante 
técnicas de mecanizado convencionales. A continuación, se exponen los diferentes 
softwares necesarios para la realización de este TFG: 
 SolidworksTM (herramienta de diseño 2D/3D, CAD). Mediante este 
programa se diseñará la biela y el proceso productivo (matrices). 
 Simufact FormingTM (Herramienta de diseño FEM y FV). El empleo de 
este programa irá destinado a la simulación y optimización del proceso 
productivo de la biela. 
 Unigraphics-CAMTM (programa de CAM). Con este programa se obtendrá 
el programa de CNC para fabricar las matrices de la biela. 
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 Biela. 
 Forja isoterma. 
 CAD. 
 FEM. 
 CAM. 
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